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La Presente investigación titulada “Aplicación de la gestión de inventario para mejorar 
la productividad en el área de almacén de la empresa AC Farma S.A., Lima, 2018”, tuvo 
como objetivo aplicar algunas herramientas de la ingeniería; La clasificación ABC, La 
metodología de las 5s; estos nos permitieron clasificar mejor y ordenar de una forma 
adecuada los productos. 
El estudio se realizó de tipo de investigación aplicada, el nivel de investigación fue 
descriptivo explicativo, enfoque cuantitativo por su temporalización longitudinal, por su 
diseño experimental de tipología cuasi- experimental, Que a su vez se tomó como 
población y muestra 20 semanas (Pre test – Post test). 
La técnica utilizada fue la observación, los instrumentos utilizados en la presente 
investigación fueron las hojas de recolección de datos para ambas variables de 
investigación. La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio de expertos. 
Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS. 
De la investigación se concluye los siguientes: La aplicación de la gestión de inventario 
en almacén mejora significativamente la eficiencia en la empresa AC FARMA S.A.  
Como se aprecia en la Tabla N° 20, donde se obtiene valores de media para los 
indicadores “cumplimiento eficiencia” de antes 84.00% y después 93.87% y nivel de 
significación <=0.05 para indicador, llegando a demostrar que la dicha implementación 
mejora la eficiencia en el área de almacén. De misma forma la aplicación de la gestión de 
inventario en almacén mejora significativamente la eficacia en la empresa AC FARMA 
S.A. como se aprecia en la Tabla N° 23 , donde se obtiene valores de media para los 
indicadores “cumplimiento eficacia” de antes 86.4% y después 96.00% y nivel de 









The present research entitled "Application of inventory management to improve 
productivity in the warehouse area of the company AC Farma S.A., Lima, 2018", aimed 
to apply some engineering tools; The ABC classification, The methodology of the 5s; 
These allowed us to better classify and order the products in an appropriate way. 
The study was carried out in the type of applied research, the level of research was 
descriptive, quantitative approach for its longitudinal timing, for its experimental design 
of quasi-experimental type, which in turn was taken as a population and shows 20 weeks 
(Pre test - Post test) 
The technique used was the observation, the instruments used in the present investigation 
were the data collection sheets for both research variables. The validity of the instruments 
was made through expert judgment. The data collected was processed and analyzed using 
the SPSS software. 
The following is concluded from the research: The application of warehouse inventory 
management significantly improves efficiency in the company AC FARMA S.A. As can 
be seen in Table No. 20, where we obtain average values for the "efficiency compliance" 
indicators of before 84.00% and then 93.87% and level of significance <= 0.05 for the 
indicator, showing that the implementation improves the efficiency in the warehouse area. 
In the same way, the application of warehouse inventory management significantly 
improves efficiency in the company AC FARMA S.A. as shown in Table N ° 23, where 
we obtain average values for the "effectiveness compliance" indicators of before 86.4% 
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1.1 Realidad problemática 
El mercado farmacéutico mundial de acuerdo con AIMFA (Agrupación de Investigación 
y Marketing Farmacéutico) de España tuvo un movimiento financiero de fue 
aproximadamente en 1,11 billones de dólares en 2017 y podría alcanzar los 1,43 billones 
de dólares en 2020. En 2017, el mercado farmacéutico de América del Norte, Asia 
Pacífico y Europa Occidental fue de   37%, el 22% y el 20% respectivamente, del 
mercado mundial; las 10 principales empresas farmacéuticas en el mundo generaron las 
ventas de 437.257 millones de dólares, que representa el 40% las ventas a nivel mundial, 
se utilizaron siete criterios por cada empresa de acuerdo a sus ingresos por productos y 
el crecimiento de los ingresos farmacéuticos (2016 – 2017). Así, las industrias 
farmacéuticas se ven afectadas a los cambios tecnológicos y a la creciente demanda de 
sus productos por parte de sus clientes, debido al aumento de la población que cada día 
requiere de nuevos productos para sus males y estos puedan mejorar su calidad de vida, 
ya sea en salud o en lo social. La industria farmacéutica no se ve excluida de dichas 
tendencias, por lo que se ha dado a la búsqueda de procedimientos que optimicen sus 
procesos de fabricación de sus actuales formas farmacéuticas, reduciendo los tiempos de 
fabricación y los costos asociados a la manufactura de un producto sin que esto afecte su 
calidad, o en la creación de nuevos fármacos mediante la pre formulación y las pruebas 
necesarias, con la finalidad de verificar que el producto cumpla con las especificaciones 
y corresponda a la idea inicialmente establecida para ello la gestión de inventario 
adecuado es muy importante ya que por la cantidad de productos que se tiene estos debe 







  Figura 1. Ranking de Laboratorios Farmacéuticos en el mundo 
Fuente: Igeahub, Marzo 2018, párr. 3. 
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Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) agrupa 400 
empresas de rubro en 14 países, que representa el 70% del mercado farmacéutico 
regional, los países latinoamericanos deben disfrutar de un suministro adecuado de 
medicamentos a través de sus respectivas industrias, la región debe asegurarse 
rápidamente el abastecimiento más amplio y autónomo posible de materias primas y 
productos intermedios, en condiciones internacionalmente competitivas, las industrias 
locales están capacitadas y deben participar en el proceso de innovación tecnológica a 
escala internacional. 
En el Perú con el censo realizado en el año 2008 hecho por el INEI identificó 196 
empresas dedicados al rubro farmacéutico, ubicados en Lima la mayoría de ellos, eso 
hace el 84.7%. de los cuales el 62.4 % son requeridos por los hogares, el 13.1% por 
hospitales, clínicas, centros de salud y postas, en 13.1%, el sector de salud privada con 
7.0%, en la fabricación de productos farmacéuticos (4.3%), en la cría de animales (4.0%), 
administración pública y defensa (3.8%), exportaciones (1.3%), elaboración de bebidas 
no alcohólicas (1.1%) y resto de actividades (3.1%). (Esan, 2017). 
Entre los años 2006 y 2015, señala el informe de la SNI, la industria farmacéutica 
presentó un desempeño mixto. Durante el período 2006-2008 registró tasas de 
crecimiento positivas, aunque decrecientes, mientras que en el período 2009-2015 tuvo 
decrecimientos, excepto durante los años 2011 y 2012, en los que se registraron tasas 
positivas 
En la actualidad la empresa Laboratorios AC FARMA S.A. se encuentra en una etapa de 
crecimiento; esto es muy beneficioso para la organización; Sin embargo a pesar de este 
crecimiento, existe un efecto negativo en cuanto a los procesos administrativos de la 
empresa, tales como procesos repetitivos, actividades que se podrían realizar de una 
forma más simple y con el menor número de movimientos, sistemas de información muy 
deficientes, lo cual genera la pérdida de muchos beneficios económicos por diferentes 
motivos. 
Los beneficios económicos perdidos por la Empresa AC FARMA se deben a problemas 
que se presentan en los retrasos de sus procesos administrativos, haciéndolo todo más 
lento, ineficaz e ineficiente, afectando incluso el rendimiento de la producción y da como 
resultado; una venta tardía debido a la gestión en los trámites administrativos; deficiencia 
de los colaboradores en el actuar de sus responsabilidades;  Inestabilidad de permanencia 
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en el personal administrativo, de esta manera se buscó reducir los procesos 
administrativos reduciendo los tiempos, costos y generando una mejor calidad de trabajo. 
Para ello se realizó una reunión con todas las personas involucradas del área, en donde 
se les pidió sus comentarios, propuestas, sugerencias para un mejor desarrollo del 
almacén, encontrándose múltiples ideas que luego fue plasmado en una hoja de registro 
resumiendo así los problemas (ver tabla 4). 
Luego realicé el diagrama causa-efecto, de esta forma llegué a analizar de una forma 
objetiva y real, los problemas que se encontraban al momento de nuestro estudio e 
identificar sus causas, con el fin de mitigar objetivamente estos problemas encontrados 
en la organización AC FARMA S.A. por medio de la aplicación de nuestra propuesta 
para su mejora. Así lograr analizar los problemas de una forma exhaustiva para luego 
cumplir con el objeto de la investigación, para ello se observó directamente para conocer 
el proceso de registro, como son: la entrada, recepción, salida, preparado y por último el 






















Figura 2. Diagrama causa y efecto – Ishikawa, los problemas encontrados en la empresa AC FARMA S.A. 
Fuente: Propio  
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Tabla 1. Análisis de la criticidad de las causas raíces 
     




1 Deficiente control de Stock 31 
16% 29% 
2 Datos almacenados en un solo PC 28 
15% 44% 
3 Supervisión deficiente 26 
14% 57% 
4 Falta seguimiento a los Materiales 24 
13% 70% 
5 Falta de espacio para almacenaje de productos 16 
8% 66% 
6 Falta seguimiento al Kardex 14 
7% 73% 
7 Falta de orden en el trabajo 12 
6% 79% 
8 Falta de estándares 10 
5% 84% 
9 Personal desmotivado 7 
4% 88% 
10 Falta de Reactivos 7 
4% 92% 
11 Falta de equipos de HPLC 5 
3% 94% 
12 Falta de comunicación 5 
3% 97% 
13 Inadecuado almacenamiento de materiales 3 
2% 99% 




191 100%  
 
 
    Fuente: Elaboración propio 
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1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Granda, G. (2013) “Diseño de un sistema de control basado en el Método ABC de gestión 
de inventarios, a través de indicadores de medición, aplicado a un estudio fotográfico en la 
ciudad de Machala”. (Tesis de grado, Universidad-Escuela Superior Politécnica Del Litoral. 
Guayaquil, Ecuador). 
El objetivo del presente trabajo de graduación, fue establecer un sistema de control basado 
en el método ABC, para lograr reducir costos y aumentar la productividad en las operaciones 
en el área de almacén del estudio fotográfico. Se utilizó las teorías de inventarios, 20,25 
Puntuación % Acumulado 22 principales conceptos. 
 El autor empleo la metodología ABC que clasifica las existencias en bodega de un estudio 
fotográfico; además incluyen políticas y modelos que guiarán al usuario respecto de todas 
las medidas de control que pueden ser aplicadas e indicadores de medición para aportar en 
la toma de decisiones. 
 Las conclusiones más relevantes Se plantearon el sistema o método de clasificación ABC, 
logrando que los productos que tienen mayor relevancia dentro del inventario sean 
optimizados por su costo y utilización. y por ser de tipo aplicada que los resultados obtenidos 
las mediciones realizados da la mejor orden y control. Los inventarios necesitan la presencia 
e implementación de una política confiable de control. Una óptima política de inventarios 
debe dar respuesta y posterior en la solución del problema.  
Reyes, F. y Romero, L. (2011) Diseño de un modelo de gestión de inventario para una 
empresa fabricante de mobiliario para uso de hogar y oficina. (Tesis de grado, Universidad 
Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela). 
El Objetivo General fue diseñar un modelo de gestión de inventario para una empresa 
fabricante de mobiliario para uso en el hogar y oficina. El tipo de investigación fue 
cuantitativa siendo su diseño experimental la población es igual a la muestra, es una empresa 
fabricante de mobiliario para uso de hogar y oficina.  
Las conclusiones de la presente investigación fueron: el presente estudio tuvo como finalidad 
proponer alternativas dirigidas a mejorar la gestión de inventarios de los procesos de 23 
aprovisionamientos, procura y planificación de producción de una empresa perteneciente al 
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mercado de muebles para hogar y oficina, a partir del levantamiento y documentación de los 
procesos; diagnóstico de la situación actual y de la identificación de cada uno de los factores 
que afectan el desempeño de dicha gestión, para la solución a la problemática planteada. 
Resulta imposible, debió a las limitaciones de recursos que posee la empresa, y a el tiempo 
definido para el desarrollo del presente trabajo, lograr abarcar y dar solución a todos los 
problemas y deficiencias que se identificaron durante la investigación, es por ello que las 
propuestas de mejora establecidas solo se enfocan en mejorar los procesos y factores críticos 
que afectan y generan mayor impacto sobre la gestión de inventarios. Este estudio permite 
realizar un diagnóstico actual de cómo se desempeñan las distintas actividades asociadas a 
los procesos de producción, aprovisionamiento y planificación (planificación de inventarios, 
compras, recepción, almacenaje y despacho de mercancía) en la empresa, logrando 
identificar fallas en los procedimientos que conlleven posteriormente a seleccionar métodos 
y herramientas, para proponer soluciones adecuadas para los problemas encontrados, como 
lo es redefinir los procesos a fin de mejorar las actividades y tareas propias de dichas áreas.  
 
Martínez, L. (2013) Propuesta de mejora al modelo de gestión de inventarios y 
abastecimiento para el área de abastecimiento, farmacia y bodega del hospital base de Puerto 
Montt. (Tesis de grado, Universidad de Austral de Chile. Puerto Montt, Chile). 
El objetivo general para la investigación fue diseñar, elaborar y proponer la mejora al sistema 
de información del HBPM, en cuanto a los objetivos específicos, realizar diagnóstico al 
sistema informático que actualmente se utiliza, esquematizar la interacción de los distintos 
usuarios con el sistema informático; mejorar los procesos involucrados en la adquisición y 
manejo de bienes y proponer modelo de proyección de compras de medicamentos e insumos. 
El diseño metodológico que se implemento fue básicamente dos principios: requerimientos 
establecidos por el hospital y disponibilidad de recursos disponibles. Los resultados a que se 
llegó, fueron; mejora en la comunicación entre departamentos 4,9; mejora en la 
comunicación en su departamento 4,6; reducción de tiempos en procesos de pedido 4,1; 
generación de información 3; reducción de tiempos en procesos de compra 2,7; obtención 
de información 1,9. 
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Las conclusiones a que llego fueron que el sistema informático utilizado en el HBPM no 
cuenta con los requisitos suficientes por eso muchas informaciones se realizaron de forma 
manual; el modelo de inventarios llevado por el HBPM requiere de mejoras; ya que sólo en 
el caso de la Povidona, que representó un 7.54 por ciento del gasto en insumos médicos del 
primer semestre de 2013, se podría ahorrar un costo de oportunidad de $19.561.882 
aproximadamente al realizar pedidos cada 10 días y $15.486.847 al hacerlos cada 15. Se 
recomendó utilizar la metodología para analizar los requerimientos de los servicios clínicos 
del HBPM, se recomienda también al HBPM cambiar el sistema informático por uno 
actualizado que sea más; los costos asociados a realizar la orden de compra no fueron 
considerados dentro del modelo, pero si podría ser estudiado luego. 
 
Nail, A. (2016) Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de Sociedad Repuestos 
España Limitada. (Tesis de grado, Universidad Austral de Chile. Puerto Montt, Chile). 
El objetivo general de la tesis fue, desarrollar una propuesta de mejora de la gestión de 
inventarios y los objetivos específicos fueron, desarrollar un levantamiento de información 
operacional con el fin de conocer el funcionamiento interno, analizar los productos de la 
empresa con la inspección de bases de datos, determinar los costos asociados a inventario. 
La metodología utilizada se enfocó en cuatro etapas: en la primera etapa se recolecto la 
información del funcionamiento de la organización así determinar la situación actual, la 
segunda etapa, analizar los productos; la tercera etapa, determinación de los costos y la cuarta 
etapa, resultados y propuestas. Los resultados que se llegaron a obtener fueron: en la primera 
etapa se entregaron los resultados del funcionamiento en la organización explicaron sus 
estrategias y procesos; en la segunda etapa se entregaron los productos seleccionados para 
realizar el estudio, así como el análisis de la demanda y pronósticos para cada uno de los 
productos seleccionados; en la tercera etapa se entregaron los resultados de costos asociados 
a los inventarios. Las conclusiones a que se llegaron fueron  que la organización cuenta con 
un funcionamiento interno estándar para empresas del rubro, también cuenta con 2994 
productos codificados de las cuales 319 venden el 70% pertenecen a la clasificación A la 
empresa tiene codificado un total de 2994 productos, de los cuales solo 319, asi 102 
productos son de demanda determinística y 217 productos con demanda probabilística, 
debido a una información baja se utilizó pronóstico empírico como la información del 
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mercado, la economía del país y la opinión de expertos. Se le recomendó utilizar las 
herramientas de ingeniería para que no perdieran las ventas, continuar registrando las ventas 
de la organización evaluar la realización de concesiones con los principales proveedores. 
Infante, D.E. y Erazo, D.A. (2013). Propuesta de mejoramiento de la productividad de la 
línea de camisetas interiores en una empresa de confecciones por medio de la aplicación de 
herramientas Lean Manufacturing. (Tesis de grado, Universidad de San Buenaventura Cali. 
Cali, Colombia).  
El objetivo fue identificar desperdicios y áreas de oportunidad con las herramientas de Lean 
Manufacturing para luego proponer la mejora en el proceso de producción de camisetas 
interiores aplicando las herramientas de Lean Manufacturing. 
Se concluye que la aplicación de la herramienta Lean Manufacturing son vitales para la 
mejora de las operaciones, es indispensable realizar un buen diagnóstico previo antes de 
proponer la implementación de cualquier herramienta Lean. 
Se recomiendo que la implementación de la herramienta Lean Manufacturing, es 
recomendable que la gerencia se involucre en las actividades de implementación y se 
extienda a lo largo de toda la empresa, ya que sin sus participaciones será difícil cualquier 
cambio que se quiera realizar. 
Por medio de la propuesta de implementación de herramientas como 5’s, Controles Visuales 
y Kaizen se propone reducir los tiempos muertos con el objetivo único de aumentar la 
producción. Se espera que la productividad de la línea aumente un 48% (de 952 unidades 
diarias a 1409 unidades diarias), reduciendo el número de estaciones en 2 unidades, los 
tiempos muertos en un 8% sin necesidad de aumentar el personal operativo de esta línea de 
producción.  
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
Trujillo, M. (2017) Aplicación de la Gestión de inventarios, para la mejora de la 
productividad en el área de almacén de materias primas, de la empresa San Fernando 
Chorrillos 2017. (Tesis de grado, Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú) 
El objetivo general del estudio fue determinar como la aplicación de la gestión de inventarios 
mejoro la productividad del área de almacenes de San Fernando, así también los objetivos 
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específicos, determinar como la aplicación de la gestión de inventarios mejorará la eficiencia 
y Eficacia del área de almacenes de San Fernando S.A. 
La metodología que se utilizo fue el diseño cuasi experimental, por su propósito de tipo 
aplicada, por su nivel de complejidad explicativa, por su enfoque cuantitativo y por su 
temporalización longitudinal; en cuanto a la población y muestra en la investigación fueron 
de 24 semanas; los resultados a que se llegó de acuerdo al análisis descriptivo en su variable 
independiente en la primera semana fue de 80% a 92% y en su variable dependiente la mejora 
fue de 83.26 a 91.95%, en cuanto a la eficiencia su incremento fue de 65.44% a 79.19% y la 
eficacia de 73.30% a 94.35%. 
Se concluyó en lo siguiente: de acuerdo al objetivo general, con la aplicación de la Gestión 
de inventarios, mejora la productividad del área de almacén, de la empresa San Fernando, 
con un nivel de significancia de 0,000, por lo cual se rechazó de la hipótesis nula, aceptando 
la hipótesis alterna logrando la mejora en 8,68% ; en cuanto a la eficiencia, aumento en 
16,03%; se le recomendó, reducir el nivel de stock, también mejorar el control de existencias 
y tener información precisa. 
Cerón, A. (2014) Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el almacén de 
insumos de una empresa de consumo masivo. (Tesis de grado, Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicadas. Lima, Perú) 
El Objetivo fue realizar la planificación de las compras sin ningún método o sistema y en 
base al criterio del jefe de logística, si bien es un método rápido para la ejecución de esta 
actividad, trae consigo la probabilidad de error. Por ello, la necesidad de implementar una 
propuesta de mejora en la gestión de inventarios. Contar con procedimientos, diagramas de 
flujo de subprocesos y una metodología para el adecuado pedido de insumos permite al 
personal involucrado en dicha actividad realizarlo de acuerdo a lo establecido por la 
empresa, además de tener el control y seguimiento del inventario. La empresa al generar 
desperdicios, pierde un 31% de sus ventas anuales, además de generar sobrecostos, ya que 
la empresa debe de realizar pedidos extras y uso de mano de obra al volver a etiquetar. Por 
otro lado, el proceso de etiquetar es manual, por lo que se incurren en fallas de etiquetado y 
en pérdida de tiempo de la mano de obra. Es por ello que el contar con herramientas que 
permitan automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá llevar un adecuado control 
de inventario de insumo. Se propuso un modelo de mapa de procesos, ya que sirve como 
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guía al personal, poniendo como procesos claves a logística, operaciones y ventas, debido a 
que en ello se basa el core del negocio. Además, se estableció un diagrama SIPOC, en el 
cual se estableció los proveedores, entradas, responsabilidades y el cliente, tanto para la 
adquisición de materias primas, productos terminados como para la adquisición de 
materiales, equipos, repuestos, suministros y contrataciones de servicios, todo ello para un 
mejor control en el proceso de compras. Aporta a la presente investigación la mejora en la 
gestión de los inventarios, con un mejor manejo de la información de las existencias.  
 
Gamboa, J. (2015) Modelo de gestión de inventario probabilístico de revisión periódica para 
reducir los costos del inventario de la curtimbre Ecológica del Norte E.I.R.L. (Tesis de grado, 
Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.) 
La presente tesis buscó aplicar un modelo de gestión de inventarios probabilísticos de 
revisión periódica para reducir los costos del inventario de la empresa Curtiembre Ecológica 
del Norte E.I.R.L. El estudio se aplicó a los 46 tipos de insumos que utiliza la empresa en 
estudio para la elaboración del cuero, la muestra utilizada fue censal dado el tamaño de la 
población, realizándose un estudio pre experimental, para ello se hizo un análisis de la 
gestión actual de la empresa, luego de ello se procedió a calcular la demanda proyectada en 
base a los datos históricos de la empresa, para que posteriormente se pueda determinar los 
costos de compra, ordenar y almacenamiento incurridos en ese periodo procediendo luego a 
extrapolarlos a la demanda proyectada para el periodo de estudio de agosto 2015 a julio del 
2016, luego de ello se aplicó el modelo propuesto de inventario de revisión periódica (P) y 
se recalculó los costos de inventario; teniendo como resultados una reducción en los costos 
del 7%, al determinar la normalidad de la muestra se obtuvo que los datos no eran normales, 
por lo que se aplicó la prueba de Wilcoxon con la cual se obtuvo un grado de significancia 
menor que 0.05, por lo tanto se aprobó la hipótesis la cual aduce que la aplicación de un 
modelo de gestión de inventarios probabilístico de revisión periódica reduce 
significativamente los costos de inventario de insumos, además obteniendo la relación costo 
beneficio de la propuesta fue de s/.7.34, es decir mayor a 1 lo que indicó que la propuesta es 
beneficiosa para la empresa. Es importante la presente tesis, ya que permite reducir los costos 
de la curtiembre ecológica, mediante las herramientas utilizadas de la gestión de inventarios. 
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Rodríguez, R. (2017) Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la productividad en 
el área de almacén de la empresa Centauros del Perú CEDEP E.I.R.L Lima - 2017. (Tesis de 
grado, Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú). 
El objetivo general de la investigación es determinar de qué manera la aplicación de gestión 
de inventarios mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Centauros del 
Perú y los objetivos específicos es determinar como la aplicación de gestión de inventarios 
mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú y por ultimo 
determinar como la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 
almacén de la empresa Centauros del Perú; para que puedan desarrollar la presente 
investigación utilizaron el siguiente diseño; el tipo de investigación para el presente estudio 
es aplicativa, por su nivel es explicativa, por su enfoque cuantitativo por su diseño 
Experimental – Pre-experimental. La empresa Centauros del Perú, no se realizaba control de 
inventario, está desorganizado y la falta de información y base datos del almacén. 
Encontrando las fallas en el control de inventario, se aplicó la gestión de inventarios 
apoyándose en la metodología de la 5S que tuvo un impacto favorable logrando alistar los 
pedidos en un menor tiempo, se aplicó el método ABC. Nos permitió a identificar los 
artículos que tiene un impacto importante, para tener un mayor y mejor control de ellos. La 
gestión de inventarios aumenta la eficiencia en 15%, la eficacia aumento en un 30%. Se 
recomienda periódicamente la supervisión y evaluación de la empresa con la metodología 
aplicada, también debe seguir estableciendo objetivos e indicadores, se debe realizar 
entrenamiento ò capacitaciones a los integrantes del área, mejor manejo de inventarios 
dentro del almacén, un gran número de estrategias para lograr los objetivos. 
Castro, N. (2015) Diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de inventarios y 
distribución de almacén en una importadora de juguetes aplicando el modelo scor y 
herramientas de pronósticos. (Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima, Perú). 
Su Objetivo General fue Realizar un diagnóstico en su gestión de cadena de suministro, 
identificando los problemas más relevantes para generar las propuestas de mejora con más 
acordes a su realidad con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la empresa y que sea 
sostenible en el tiempo. El Marco Metodológico es mediante una investigación de tipo 
cuantitativo siendo su diseño, la población muestra en el rubro de la importación de juguetes 
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y que de empezar a hacerlo se puede obtener beneficios económicos significativos. Las 
conclusiones del presente estudio son: El diagnóstico de la cadena de suministro de la 
empresa fue desarrollada con la herramienta SCOR, concluyendo que los procesos con 
menor desempeño son los de planeamiento, abastecimiento y distribución. Las herramientas 
que se aplicarán son de fácil implementación, acorde a la realidad y condiciones financieras 
de la empresa. La propuesta enfocada al planeamiento de la demanda, consiste en la 
utilización de métodos de pronósticos cuantitativos que permitan conocer el comportamiento 
futuro de los requerimientos de los clientes. Para la gestión de inventarios, se utilizó la 
clasificación ABC multicriterio que permitió priorizar los inventarios según su nivel de 
importancia, a partir de los criterios de frecuencia, costos y margen de contribución; luego 
se determinó la política de inventario de la empresa, aplicando para eso la herramienta de 
Curva de Intercambio, que consiste en la formulación de una estrategia que considere sus 
límites económicos y financieros para determinar la cantidad y frecuencia de abastecimiento, 
de modo que se encuentre en su curva de eficiencia. Con la aplicación de la Curva de 
Intercambio se obtuvo un ahorro del 17%, que equivale a S/. 125,010.00, por concepto de 
disminución de capital inmovilizado. Además, se alcanzó un beneficio por concepto de 
reducción de ventas perdidas por la suma de S/. 266,232.93. Por último, se propone una 
distribución de almacén, aplicando el sistema de cross docking, que permitirá mejorar el 
flujo de mercaderías, disminuir los tiempos de almacenamiento en un 37%, obteniendo un 
beneficio de S/.28,588.63, además de liberar capital de trabajo, alcanzando un ahorro en el 
financiamiento de capital de trabajo por S/. 30,298.17. Para dar seguimiento y control de las 
propuestas se propone el uso de indicadores logísticos que permitirán tener un mejor control 
de las operaciones y facilitar la toma de decisiones. Finalmente se realizó la evaluación 
económica y financiera, la cual considera la inversión para la implementación de las mejoras 
propuestas, además del cálculo de los ahorros y beneficios generados por los mismos. El 
resultado indica que es altamente recomendable la implementación de estas propuestas, 
reflejado en una TIRF de 418.2% y una recuperación de la inversión en 4 meses. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión de inventarios 
Según Suarez (2012) Manifiesta que “la gestión de inventarios constituye una de las 
actividades fundamentales dentro de la gestión de la cadena de suministros (…). La 
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necesidad de disponer de inventarios viene dada por la dificultad de coordinar y gestionar 
en el tiempo, las necesidades y requerimientos de los clientes” (p. 41). 
Podemos inferir que si tenemos una eficiente gestión de inventarios incrementaremos   el 
valor de nuestra cadena de suministros ya que es un elemento fundamental de ella, toda 
organización está en la potestad de mejorar la disponibilidad de sus artículos con la finalidad 
de disminuir los tiempos improductivos en el almacén para cumplir las necesidades o 
requerimiento de los clientes a tiempo. 
 Castellanos (2009) la  importancia  de  la  logística  radica  en  la  necesidad  de mejorar  el  
servicio  de  un  cliente,  optimizando  la  fase  de  mercadeo  y transporte  al  menor  costo  
posible;  algunas  de  las  actividades  que  pueden derivarse de la gerencia logística  Estas 
pequeñas mejoras en una organización se traducen en los siguientes: Incrementar la 
competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas para alcanzar el reto de la 
globalización. Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional. 
Coordinación optima de todos los factores que influye en la decisión de compra: calidad, 
confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. Ampliación de la visión 
gerencial para convertir a la logística en un modelo, un marco, un mecanismo de 
planificación de las actividades internas y externas de la empresa. Definición tradicional de 
logística afirma que el producto adquiere su valor cuando el cliente lo recibe en el tiempo y 
en la forma adecuada, al menor costo posible.  
Castellanos  (2009), Estrategias logísticas dentro de las empresas, el rol del mercadeo 
consiste también en la demanda y para ello se necesita la implementación de estrategias 
logísticas para satisfacerla. Es decir, las empresas deben desarrollarse un detallado análisis 
de la demanda en términos de nivel, locación y tiempo a fin de determinar el punto de partida 
para el logro del resultado final de la actividad logística que consiste en atender dicha 
atención La demanda en términos de costos y efectividad. Como las empresas tienen 
procesos logísticos, las estrategias son implementadas en actividades cuentos como; servicio 
al cliente, transporte, gestión de inventarios, procedimiento de pedidos. Al implementar 
Estrategias en Estas cuatro actividades: procesos o se logrará la Satisfacción del Cliente y la 
Empresa obtendrá Reducción de Costos de la Cadena, que es uno de los factores Por los 
Cuales las Organizaciones se enfocan en la logística. Los componentes de la administración 
logística comienzan con las entradas que son materias primas, recurso humano, financiero y 
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de información; Complementa con actividades tanto gerenciales como logísticas, que se 
considera con las salidas que son todas las características y beneficios que se obtienen por 
un buen manejo logístico. Lograr un buen funcionamiento de la administración logística se 
necesita la implementación de ciertas estrategias comparativas, líderes en el manejo 
logístico. 
1.3.2 Importancia de los inventarios 
Según, Mora (2010,p. 80) menciona: 
Cantidad, disponer del artículo en cantidad necesaria; oportunidad, tener los productos en el 
momento y lugar deseado; calidad, garantizar una calidad conveniente del bien en el momento 
de ser utilizado; precio, disfrutar del articulo con los requisitos anteriores y el precio más 
económico (p.80). 
 
1.3.3 Tipos de inventario 
 Inventario físico General 
Según Mora, (2010,p. 224) Los trabajos de recuento físico del total de la existencia 
constituyen grandes problemas y en ocasiones interrumpen el normal funcionamiento de 
la empresa por varios días, además este tipo de inventario da una información de lo que 
hay, no sobre lo que debe haber. 
Inventario cíclico 
Como su palabra lo identifica como un recuento de existencia por ciclos o periodos, lo más 
recomendable es definirlo al inicio de cada año, esta práctica resulta más segura a la hora 
de identificar diferencias en las cantidades y efectuar la trazabilidad en los registros de 
entrada y salida por que sus periodos son más cortos y por consiguiente es menor la 
cantidad de transacciones que debemos realizar para identificar las diferencias. 
Dependiendo la cantidad de códigos y referencias en nuestro almacén la programación de 
este tipo de inventario debe asegurar que en cada periodo de tiempo y de acuerdo al 
calendario contable o de balances en la empresa se garantiza mínimo el conteo y 
verificación de la totalidad de las mercaderías.  
Inventarios Aleatorios 
El manejo de los inventarios aleatorios nos garantiza un porcentaje alto de confiabilidad 
en los datos registrados en el sistema y producto disponible para la fabricación o venta 
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según sea el tipo de empresa. Este tipo de inventario es programado por la persona 
directamente responsable de los mismos y como parámetros para la escogencia que se 
contaran, se puede citar algunos; 
a- Productos que están presentando continuas diferencias entre el físico y el registro en 
el sistema 
b- Productos de más alto valor. 
c- Productos de fácil comercialización. 
d- Productos con pronta fecha de vencimiento. 
e- Productos de alta rotación. 
1.3.4 Funciones del inventario 
“Equilibrar la oferta y demanda, permitir la especialización de la producción, proteger la 
compañía ante la inseguridad de la demanda y abastecimiento, actuar como recurso 
disponible en los diferentes niveles de la cadena de distribución” (Mora, 2010, p.79). 
a. Mejorar el servicio. Los inventarios nos permiten mejorar de manera más precisa los 
espacios necesarios para almacenamiento y distribución, así como tener en 
consideración las proyecciones existentes del crecimiento de ventas. 
Adicionalmente, aporta la ventaja de definir de mejor manera la ubicación del sitio 
con el fin de llegar a los clientes de manera más oportuna y económica.  
b. Reducir costos. Tener inventario nos permite reducir el tiempo y los costos de 
instalación, reevaluar el costo de mantener el inventario, entender los 
procedimientos de almacenamiento del almacén y comprender los costos de trabajo, 
transporte y costos de inventario. Si bien el objetivo es reducir el inventario, puede 
descubrir que lo contrario es cierto; Aumentar las cantidades de pedidos en algunos 
artículos puede generar un ahorro sustancial en general. 
 
1.3.5 Problemas con la Gestión de Inventarios 
Según Ballou, (2004), Pueden manejarse a través del uso de modelos sea analizado se tiene 
toda la información para la toma de decisiones y como modelos probabilísticos, El uso de 
uno u otro dependerá de las características de la demanda (p.14). Dado el tipo de demanda 
que se maneja en el almacén sólo se procederá a explicar los modelos determinísticos.  
El principal problema la falta de registros, una vez que hemos clasificado nuestro inventario 
por tipo y origen podremos llevar a cabo una lista de control.   
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1.3.6 Costo de la Gestión de Inventarios 
Costos de conservación (mantenimiento) 
Según Mora (2010) costo de conservacion lo define: 
[…] Costos incurridos al tener un determinado nivel de existencias durante un lapso de tiempo 
especifico. Son costos asociados con el mantenimiento y propiedad de los inventarios tales como 
el costo de oportunidaddel dinero invertido en ellos, el costo de almacenamiento (renta, 
calefaccion, iluminacion, refrigeracion, seguridad etc.) la depreciacion impuestos seguros, 
deterioro y obsolescencia de los bienes (p.84). 
Los costos de los inventarios generalmente, los costos asociados a los inventarios se 
dividen en los siguientes que son: 
 
Costo de pedido (preparación) 
“Costos asociados a las actividades necesarias para reabastecer los inventarios, desde el 
momento en que se emite la requisición de compra hasta que se recibe el pedido” (Mora, 
2010, p.85). 
Costos de agotamiento (falta de existencias) 
“Costos incurridos al no poder satisfacer la demanda de los clientes. La magnitud del costo 
depende de si permite o no pedidos retroactivos” (Mora, 2010, p.85). 
 
Costos de adquisicion (produccion) 
Es el costo directo asociado a la compra o la producción de un buen (Mora, 2010, p.85). 
 
Costos de Administración 
“Esta clase debe incorporar los gastos de personal autorizado y además los gastos de los 
controles de PC para tener registros precisos de los niveles de stock” (Mora, 2010, p.85). 
 
Gastos de rotura de stock 
“Estos son los costes que se originan cuando no se puede acceder al stock y esto podría 
conducir a la creación de paro, como por cuenta de las organizaciones empresariales, la 
pérdida de aperturas de ofertas” (Álvarez Raúl, 2009, página 16).  
1.3.7 Sistema de Control de Inventarios 
El modelo EOQ b´asico (Economic Order Quantity) es el más simple y fundamental 
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De todos los modelos de inventarios. el modelo EOQ se puede considerar como el más 
sencillo y fundamental de todos los modelos de inventario, pues este describe el importante 
compromiso entre los costos fijos y los costos de mantener el inventario, y es la base para 
la implementación de sistemas mucho más complejos En este modelo se deben considerar 
Los siguientes: 
La demanda del producto (D), en unidades, es conocida, constante e independiente. El Lead 
Time (tiempo de abastecimiento del proveedor) es conocido y constante. El inventario se 
reabastece instantáneamente cuando llega a cero, o con la llegada del lote de pedido. No 
existen descuentos por volumen de pedido. 
A. Costo de ordenar, costo de realizar un pedido S * D/Q por demanda, sobre cantidad de 
pedido colocado, en unidades. 
B. Costo de compra del artículo, costo unitario de compra C * D por demanda, en valor 
monetario. 
C. Costo unitario de mantener el inventario H, en valor monetario. Que sería igual a 
Costo de manejo de inventario como porcentaje del valor del producto i*C costo 
Unitario de compra, en valor monetario. Donde Q* es el tamaño óptimo del pedido, el cual 
representa la ecuación del modelo de cantidad económica de pedido. 
1.3.8 Almacenamiento 
Según Mora (2010) menciona: 
[…] Cada almacén debe utilizar al máximo el volumen del edificio, definiendo el sentido del 
flujo de materiales con base en el tipo de operación, con una clara zonificación sobre la base de 
velocidad de surtido de los productos. Es necesario determinar zonas de almacenamiento de 
acuerdo a la velocidad de surtido de los productos y aplicar el concepto de Pareto: 80/20, además 
de agrupar los productos por familia (p.60). 
Las condiciones y el establecimiento del almacén, es importante anotar que según como se 
almacena la mercancía, depende el número de averías y deterioros que esta tenga. Por lo 
tanto, los bienes deben almacenarse con base en el tipo de empaque y lapso de transito 
estimado en la bodega. En general los almacenes cumplen con una misión muy importante, 
ya que sirve para regularizar la distribución de los productos. El almacén debe cumplir con 
Óptica seguridad para las personas y mercancías, zonificación del almacenamiento, 
identificar zonas de un mismo código, identificar numéricamente el nivel dentro de cada 






Según, Espejo (2017)  la clasificación ABC la define como: 
[…] La herramienta ocupa los materiales en tres categorías: A, donde están los artículos que 
representa el 80% de la variable análisis; B, en la que se encuentra el 15% ; y C, que engloba los 
artículos que son menos importantes al concentrarse en ellos solo el 5%. (p.113). 
 Esta herramienta nos ayudó a ordenar los productos de acuerdo a ciertos parámetros de 
prioridad que tiene la empresa; de esta forma el área de estudio tiene una mejor atención en 
sus despachos y requerimientos. 
 
Metodología de las 5S 
 
Para Esteban 2015 esta metodología lo define: 
[…] Las 5s es una filosofía que nos permite establecer y mantener el orden, la limpieza y el 
hábito. Nos permite eliminar todo aquello que no nos genera utilidad, con lo cual logramos 
encontrar elementos de trabajo de forma rápida, mayor espacio en el área de trabajo y un rápido 
flujo de actividades en nuestra organización (p.23). 
Aplicando esta metodología se puede tener una mejor organización, selección, 
estandarización, limpio pensando siempre en una mejora continúa. 
  Tabla 2. Metodología de las 5S 
SEIRI Seleccionar  
SEITON Organizar u ordenar 
SEISO Limpiar 
SIKETSU Bienestar personal, estandarización 
SHITSUKE Disciplina y habito 
  Fuente: Esteban, 2015, p.23 
Rotación 
Según, Espejo (2017) conocer la rotación nos permite definir políticas de abastecimiento: 
Para los de alta rotación, estas deberán enfocarse en asegurar la disponibilidad del 
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inventario; mientras que, en los artículos de baja rotación, las reposiciones deben evitar la 
inmovilización del articulo (p.106). 
 
Tabla 3. Enfoque de rotación 
ENFOQUE DATOS INTERPRETACION 
Contable Ingresos y salidas Tiempo de permanencia y permanencia. 
Comercial Volumen de salidas Cantidad total de unidades despachadas. 
Logístico Frecuencia de salidas Las más y menos pedidos. 
Fuente: Espejo, 2017, p.107 
1.3.9 Distribución y asignación de espacios 
“Los procedimientos para la construcción de una bodega varían según la cantidad y la clase 
de espacio disponible, mercadería por almacenar, equipos y personal de trabajo” (Mora, 
2010, p.116) 
Se debe distribuir el espacio, según funciones, superficies disponibilidad y adecuación, en 
zonas de almacenaje, recepción, despacho y servicios auxiliares.  
 
1.3.10 Teorías de la Productividad 
La rentabilidad es una medida que se utiliza regularmente para saber cuán bien una nación, 
una industria o una unidad de especialidad está utilizando sus activos (o variables de 
creación). Dado que la administración de operaciones y suministros se concentra en hacer 
que la mejor utilización de los activos sea accesible a una organización, es fundamental 
cuantificar la rentabilidad para conocer la ejecución de las operaciones. Este segmento 
caracteriza unas pocas medidas de rentabilidad. A lo largo del libro, se caracterizarán 
numerosas otras medidas de ejecución identificadas con el material. (Gutiérrez, 2010, .p41).  
En este sentido amplio, la eficiencia se caracteriza por:  
Productividad = Salidas/Entradas 
Para incrementar la productividad, se tratará que la razón de salida a entrada sea lo más 
grande posible, La productividad es lo que se conoce como una medida relativa; es decir, 
para que tenga significado, se debe comparar con otra cosa. Por ejemplo, ¿qué diría el hecho 
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de que la semana pasada al operar un restaurante su productividad fue de 8.4 clientes por 
hora-hombre? ¡Absolutamente nada!, La productividad se puede comparar en dos sentidos. 
En primer término, una compañía se puede comparar con operaciones similares de su mismo 
sector o, si existen, puede utilizar datos del sector (por ejemplo, comparar la productividad 
de diferentes establecimientos de una misma franquicia).   
Otro enfoque sería medir la productividad de una misma operación a lo largo del tiempo. 
En este caso se compararía la productividad registrada en un periodo determinado con la 
registrada en otro. La ilustración muestra que la productividad se puede expresar en forma 
de medidas parciales, multifactoriales o totales.   
Si interesa la razón del producto a un único insumo, se tendrá una medida parcial de la 
productividad. Si se desea conocer la razón del producto a un grupo de insumos (pero no 
todos), se tendrá una medida multifactorial de la productividad. 
Si se desea expresar la razón de todos los productos a todos los insumos, se utiliza una 
medida del total de los factores de la productividad para describir la productividad de la 
organización entera o hasta de un país.  
Sin embargó muchos autores consideran a este término la relacionan con las salidas y 
entradas de una transformación productiva, entre ellos tenemos a Rodríguez (2009) que lo 
define como una medida de la eficiencia económica, resultante del cociente entre la cantidad 
de producción o servicio realizado por la organización y los recursos utilizados por ello 
(p.22). 
 
 Gonzales (2012) describe a la productividad como el índice de mejora de proceso 
productivo, qué relaciona lo elaborado por un sistema, las salidas o producto, y los 
elementos como los insumos o la materia prima, que intervienen para el desarrollo (p.3). 
 
Asimismo, la INEGI (2003) de México puntualiza que la productividad es un indicador de 
la capacidad de la producción generada en base a una cantidad determinada de insumos 
utilizados.es decir la relación entre la producción de bienes o el servicio y recursos usados 
(p.18). 
 
Por otro lado, Fernández (2010). Menciona que para determinar a la productividad bajo el 
enfoque del equipo humano. Como la capacidad de lograr los objetivos y desarrollar 
respuestas de alta calidad. Utilizando el mínimo esfuerzo humano. 
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Técnico financiero y físico. Permitiendo el desenvolvimiento libre de las competencias del 
talento humano y con ello mejorar la calidad de vida (p.9). 
 
Es el producto entre la eficiencia y la eficacia, la primera determinado por la optimización 
de los materiales en búsqueda de evitar el desperdicio de los mismos, y la segunda implica 
el uso de los recursos para lograr los objetivos trazados, es decir medidas de los elementos 
empleados a través del tiempo y los resultados conseguidos, bienes de producción o servicio, 
obtenido en óptimas condiciones. Adicionalmente el autor representa su definición en la 
siguiente formula bajo la premisa de “más que producir rápido, e producir mejor” 




Dimensiones de la productividad 
Eficiencia 
La eficiencia se define como el esfuerzo de alcanzar los fines proyectados haciendo uso de 
una mínima cantidad de elementos o recursos, en otras palabras, es el logro de los objetivos 
con el menor costo, u otras variables que se desean sean deducidas. (Pérez, 2010.p.157) 
Eficacia 
Es el grado de contribución en el desempeño de los objetivos de las actividades, operaciones 
y/o procesos de la empresa o de un proyecto determinado. Y se habla de una acción en 
particular. Es eficaz se es que se cumple con su finalidad correspondiente, así describe a la 
eficacia Perez  (2010.p.157). 
1.4 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes problemas de 
investigación: 
1.4.1 Problema general 
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¿En qué medida la aplicación de la gestión de inventario en el área de almacén mejora la 
productividad de la empresa AC FARMA S.A. 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 ¿En qué medida la aplicación de gestión de inventario en el área de almacén 
mejora significativamente la eficiencia en la empresa AC FARMA S.A. 2018? 
 ¿En qué medida la aplicación de gestión de inventario en el área de almacén 
mejora significativamente la eficacia en la empresa AC FARMA S.A. 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Según, Arbaiza (2014) en la justificacion del problema se expone la razon de ser del estudio, 
mediante argumentos  que explican para que se realiza y por que es importante hacerlo (p. 
72). 
Nuestra tesis servirá como ayuda a los estudios posteriores de los estudiantes con problemas 
parecidas dado que se proporciona información sobre la aplicación de gestión de inventarios 
por lo cual será ayudar, un buen manejo y mejor control de los inventarios, así lograr una  
mejora en la productividad. 
1.5.1 Justificación Económica 
La esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de la escasez y luego encontrar la 
manera de organizar a la sociedad de tal manera que logre el uso de más eficientes de los 
recursos. Es ahí donde la economía hace su contribución exclusiva (Samuelson y Nordhaus, 
2006, p.4). 
1.5.2 Justificación Teórica 
Según, Bermúdez y Rodríguez nos mencionan: 
[…] Se destaca el aporte de la investigación al conocimiento sobre una temática teórica, de 
gran relevancia para una determinada ciencia. Aquí habría como ejemplo de mencionar la 
incidencia de las investigaciones sobre los impactos socio-económicos de las reformas 
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estructurales para la liberación del comercio y los mercados de trabajo en el país. (2013, 
p.90) 
1.5.3 Justificación Práctica 
“La constituye el aporte del beneficio generado por la implementación de un modelo de 
solución concreta de un problema que afecta a un gremio, una comunidad a un sector o a 
una rama productiva de una región o país” (Bermúdez y Rodríguez, 2013, p.90). 
La investigación puede establecer una cultura y perspectiva nueva acerca de la Gestión 
Logística y así se mejore la calidad operativa del personal.  Mejorando su ambiente laboral 
y elevando sus conocimientos.  
Los resultados de esta investigación será un beneficio para la empresa, una mejora en el 
procedimiento y Operacionalización, permitiendo que su funcionamiento sea económico y 
eficiente. 
 
1.5.4 Justificación Metodológica. 
“La justificacion  metodologica  del estudio se da cuando el proyecto por realizar propone 
un nuevo metodo  o una nueva estrategia para generar conocimiento valido y confiable” 
(Saenz, Gorjon, Quiroga y Diaz, 2012, p.20). 
En cuanto a la justificación metodológica podemos decir, la utilización de instrumentos y 
modelos de la investigación. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar en qué medida la Aplicación de la gestión de inventarios en el área de Almacén 
mejora significativamente la productividad en la empresa AC FARMA S.A. 2018. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
- Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de inventarios en el área de 




- Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de inventarios en el área de 




1.7.1 Hipótesis general 
La aplicación de la gestión de inventario en el área de almacén mejora la productividad 
significativamente en la empresa AC FARMA S.A. 2018. 
1.7.2 Hipótesis especifica 
- La aplicación de la gestión de inventario en el área de Almacén mejora 
significativamente la eficiencia en la empresa AC FARMA S.A. 2018 
- La aplicación de la gestión de inventario en el área de Almacén mejora 


























2.1 Diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de Estudio 
Aplicada 
Según esta posición, la investigación es aplicada, ya que utiliza teorías existentes para la 
solución de problemas, también busca conocer para hacer, actuar, construir y modificar; La 
aplicación inmediata sobre una realidad concreta. Valderrama (2013, p.49)  
Es aplicada por que se investiga el entorno a medir, a la vez busca teorías relacionadas con lo 




La presente investigación es del tipo cuantitativo, ya que el enfoque es secuencial y probatorio, 
cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos. (Hernández R., 
Fernández C., P., 2010, p.7) 
Es cuantitativa por que pretende recolectar datos, producto de mediciones de un proceso, 






 La investigación cuasi-experimental se observa los efectos en las variables dependientes en el 
antes y después consistiendo básicamente en comparar los resultados entre ambas mediciones 
Valderrama (2013p.175)  
Para nuestro estudio fue cuasi - experimental porque tiene un diseño con pretest y postest 
comparando luego los resultados. 
Sinopsis: 
G :  O1  X  O2 
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Tabla 4. Sinopsis de componentes según diseño. 
Símbolo Significado 
G El grupo de participantes en el experimento. 
O1 La medición de la variable dependiente mediante alguna 
prueba, cuestionario o registro, la medición pretest. 
X La variable independiente estimula intervención o 
tratamiento el grupo que recibirá el grupo experimental  
O2 La medición de la variable dependiente mediante alguna 
prueba, cuestionario o registro, la medición postest 
 Fuente: Arbaiza, 2014, p.139 
2.1.4 Nivel 
Explicativo 
La presente investigación se denomina explicativa ya que se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Así pues, notamos que la 
investigación se ocupara tanto de la determinación de las causas, como de los efectos mediante 
la prueba de hipótesis. (Valderrama, 2013, p.65) 
 
Es Explicativa porque responde las causas de los eventos y fenómenos, explicando el por qué 
ocurre, en que condición se presenta y como se relacionan las variables. 
 
2.2 Variables, Operacionalizacion 
2.2.1 Variable Independiente 
 Gestión de Inventarios 
“Se basa por medio de técnicas, métodos, controles que permiten tener a la empresa las 
mercaderías de los productos en los niveles deseados con el fin de optimizar costos por el nivel 
de mantenimiento y reposición” Reyno (2014 p.9). 
 
Gestión de inventarios tiene como misión del proceso de gestión de inventarios es tanto asegurar 
el suministro de producto (materia prima, producto en curso o producto terminado) en el 
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momento adecuado al área de producción o al cliente, como compatibilizarlo con la reducción 
al mínimo posible de los niveles de stock.  
La gestión logística, se resumen en los siguientes la dirección de la función logística debe 
establecer, documentar y mantener el sistema de gestión logística y mejorar continuamente su 
eficacia Con el enfoque al cliente la dirección de la función logística debe asegurarse de que se 
determinan los requisitos logísticos del cliente, el sistema de gestión logística cumple los 
requisitos logísticos del cliente, Puede demostrarse el cumplimiento de los requisitos 
especificados por el cliente.   
La dirección de la función logística debe definir y establecer objetivos medibles para el sistema 
de gestión logística, Deben definirse criterios de desempeño objetivos y los procedimientos 
para los procesos logísticos, así como para su control o Revisión por la dirección. 
La misión del proceso de servicio al cliente es garantizar que la organización, al aceptar un 
pedido del cliente, se asegura que tiene capacidad para cumplir con los requisitos logísticos del 
mismo (condiciones de entrega del producto, preservación del producto, plazo de entrega y 
demás requisitos especificados por el cliente), así como realizar el seguimiento del 
cumplimiento de dichos requisitos Calderon, Isabel (2013, p.54). 
Comprende el resultado obtenido atreves de los instrumentos utilizados en la investigación con 
el fin de diagnosticar los modelos de la gestión de inventarios. 
 
Dimensiones de Gestión de Inventario 
Dimensión 1: Índice rotura de stock (IRS) 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎
 𝑋 100 
 
“Proporción entre las ventas y las existencias promedio. Indica el número de veces que el capital 
invertido se recupera a través de las ventas” (Mora, 2016, p.236). 
 
 
Dimensión 2: Exactitud del Inventario (EI) 
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“Se determina midiendo el número de referencias que presentan descuadres con respecto al 
inventario lógico cuando se realiza el inventario físico” (Mora, 2008, p.40) 
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 𝑋 100 − 100 
 
“Se toma el total de productos o referencias tomadas para el inventario físico en un determinado 
centro de distribución” (Mora, 2008, p.40). 
El inventario es una pieza clave en todo almacén, ya que se debe saber lo que se tiene, pero 
aparte de ello se debe corroborar que la misma cantidad que se tiene en el sistema se debe tener 
en el físico. Estos datos se recolectan por las fichas de registro en Excel en los cuales descargan 
la toma de inventarios generados por el mismo auxiliar o asistentes del almacén. Mostrando así 
la eficiencia del área.  
2.2.2 Variable Dependiente 
Productividad  
“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, 
por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos 
empleados para generarlos” (Gutiérrez, 2014, p.21). 
Dimensiones de la productividad 
Dimensión 1: Eficiencia  
Según Gutiérrez (2010) define de la siguiente manera: 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 
La eficiencia está definida como la razón entre el número de despachos cumplidos a tiempo y 
el factor número total de despachos requeridos” (p.42). 
Dimensión 2: Eficacia 
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Según Gutiérrez (2010) lo define así:  
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 
La eficacia es índice entre las unidades producidas, entendiéndose a esta en el estudio como las 
actividades terminadas en su totalidad. Y el tiempo útil. Siendo este el tiempo utilizado neto en 
















Tabla 5. Matriz de Operacionalización de las variables 
  













“Se basa por medio de técnicas, 
métodos, controles que 
permiten tener a la empresa las 
mercaderías de los productos en 
los niveles deseados con el fin 
de optimizar costos por el nivel 
de mantenimiento y reposición” 
(Reino, 2014, p.9). 
  
Comprende el resultado obtenido 
atreves de los instrumentos 
utilizados en la investigación con el 
fin de diagnosticar los modelos de la 
gestión de inventarios, la situación 
actual que nos permita desarrollar 
las políticas del sistemas del control 
de la gestión de inventarios en el 










Rotura de stock 
𝐼. 𝑅. =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎









Exactitud de Inventarios 
𝐸. 𝐼. =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ($)
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠






“La productividad tiene que ver 
con los resultados que se 
obtienen en un proceso o un 
sistema, por lo que incrementar 
la productividad es lograr 
mejores resultados 
considerando los recursos 
empleados para generarlos” 
(Gutiérrez, 2014, p.21). 
  
Índice de resultados del producto 
entre la eficacia, utilización de 
recurso tiempo de manera adecuada y 
requerida, con la eficiencia que 
representa el logro de la producción 











𝑁° 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

















Fuente: Elaborado Propia 
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2.3 Población y Muestra 
Para Valderrama (2014) es un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, que tienen 
atributos característicos comunes, susceptibles de ser observados (p.182). 
Población 
Para definir población, Tamayo nos dice al respecto: 
[…] “Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de 
población que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse para un determinado estudio 
integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le 
denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación.” 
(2003, p.176). 
En nuestro estudio la población objeto son los reactivos, estándares y materia prima para la 
elaboración de los pilotos (producto nuevo), estos son los materiales que se usan en el área de 
desarrollo analítico   y el periodo de observación fue de 20 semanas ò 5 meses, en el laboratorio 
de medicamentos de AC FARMA; ubicadas en el distrito de Ate Vitarte, provincia Lima y 
departamento Lima. 
Muestra 
En nuestro caso el tamaño de la muestra es igual a todo el tamaño de la población, es decir los 
reactivos, estándares y materia prima, son los materiales que se usan en el área de desarrollo 
analítico y el periodo de observación fue de 20 semanas ò 5 meses, del laboratorio de 
medicamentos de AC FARMA; ubicadas en el distrito de Ate Vitarte, provincia Lima y 
departamento Lima. 
Para efectos de esta investigación, el periodo de observación fue de 20 semanas. 
 N = Población = 55 Unidades entre reactivos, estándares y materia prima. 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Son los siguientes: 
 Técnica 
Por ser una investigación de campo, el estudio se encargará de describir el 
comportamiento de las variables en la organización, además de considerar que la fuente 
es de tipo primaria, porque el levantamiento de la información lo realiza el 
investigador. (Valderrama, 2013, p.194). 
La técnica de recolección de datos es la observación porque emplearemos la 
observación estructurada, porque se manipulan los hechos que se observaran. Así 
mismo, él trabajo documentado estará centrado en la revisión de libros, revistas, y otros 
documentó que tengan relación con nuestra investigación. 
 
 Instrumento de Medición 
Según Hernández (2010, p. 200), los instrumentos de medición son recursos que utiliza 
el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente, Teniendo en cuenta la definición de instrumento de recolección de la 
investigación, el instrumento que se utilizará para registrar los datos serán los anexos 
desde el (N°1 al N°3), ya que los datos obtenidos mediante la técnica de observación 
se plasmarán en dicho instrumento. 
 
 Validez del Instrumento 
Según Hernández la validez del instrumento Se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir (2010, p. 201).  
Se presentará la ficha de valides de contenido de instrumento validados por expertos, 
en este caso por docentes de nuestra casa de estudios con el grado académico de Doctor 
o Magister.  
 Confiabilidad del Instrumento 
Hernández menciona que “Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
individuo u objeto produce resultados iguales” (2010, p. 200).  
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Se demostrará que los resultados al aplicarlos demostraran ser beneficiosos según los 
datos que nos brinden los indicadores para lo solicitado. 
.  
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
El método de análisis de datos de la presente investigación, tiene un enfoque Cuantitativo, dado 
que por su diseño es cuasi-experimental y se obtienen estadísticas que ayuden a comprobar si la 
hipótesis es correcta. De acuerdo con Hernández (2006), se realiza un análisis cuantitativo, dado 
que las variables pueden ser expresadas en valores numéricos. Se utilizarán métodos estadísticos 
para el análisis de datos y de esta manera poder probar las hipótesis propuestas (p. 408). 
2.5.1 Análisis Descriptivo. 
“Se denomina estadística descriptiva, al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con 
el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas y el análisis mediante algunos 
cálculos” (Cordova, 2003, p.1). 
2.5.2 Análisis Inferencial. 
“La estadística inferencial es para probar la hipótesis y estimar parámetros” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.299).  
2.6 Aspectos éticos 
“La ética es la ciencia de la moral, que estudia, su origen, desarrollo, naturaleza, su ausencia, 
estructura y funciones” (Ñaupas Paitan, Mejía, Novoa Ramírez y Villagómez Paucar, 2014, 
p.458). 
El cumplimiento de aspectos éticos del proyecto de investigación considerando lo siguiente: 
 
 La información obtenida ha sido de manera lícita solicitándola a mi empresa con el 
compromiso que la información relevante y estratégica de la misma, no será divulgada por 
ningún motivo. 
 Todas las actividades de mejora que estoy mencionando son aquellas que he realizado, las 
que no he realizado no figuran como mías. 




 En la actividad farmacéutica se maneja e incorpora los aspectos bioéticos, esos aspectos 
son parte de mi compromiso con la empresa y están presentes en el desarrollo de la presente 
investigación. 
Por lo tanto, quiero expresar que en la presente investigación “Aplicación de la gestión de 
inventario para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa AC Farma S.A., 
Lima, 2018, he respetado los derechos de autoría de tesis, ensayos, artículos, tratados entre otros; 



























































3.1 Desarrollo de la Propuesta 


















Ilustración 1 Organigrama institucional de la empresa AC Farma s.a 
Fuente empresa Ac farma s.a 
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3. 2  Cronograma de ejecución de las propuestas realizadas 
Figura 4  Cronograma de Actividades desarrollo de investigación. 
 
Fuente elaboración propio 
En la figura 4 representa las actividades por etapas y fechas para dar cumplimiento a la 
implementación de la gestión de inventario. 
Generación de Solicitud de Compra  
El proceso de compras tiene por objetivo determinar las necesidades del laboratorio para poder 
realizar los análisis. En ese sentido se requiere la coordinación del almacén con el área técnica para 
determinar la cantidad de productos a comprar. 
Las compras suelen realizarse cada bimestre, para ello el jefe del almacén revisa los niveles del 
inventario junto con el jefe de desarrollo y capacitación técnica. Ambos analizan los productos 
que necesitan el momento para poder estimar la cantidad de cada uno que se necesitarán para el 
laboratorio. 
Gestión y cotización  
El área de Logística ya con el listado de ítems de producto identificados por criterio o por 
consolidación de información con los jefes, es llevada al área de compras para la cotización. 
Generación de la orden de compra 
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 En este proceso se registra y se genera la orden de compra con el visto bueno del jefe de desarrollo 
e investigación y las firmas de las hojas de requerimiento. 
Traslado de los productos al almacén 
 Todo producto proveniente del proveedor mediante los servicios de JT BEKER, MERK es 
verificado criterios de aceptación su registro en el gestor trasladado hacia almacenes donde se 
encuentra la planta principal para así dar la verificación de los productos. 
Recepción y sellado de los documentos 
 Se sella los documentos y se permite el retiro del proveedor. 
Almacenamiento 
 El producto es colocado a su respectivo anaquel, se clasifica por familias. 
Salida del producto. - Se visualiza el pedido a tiempo real en el sistema y se procede a la atención de 







•EL REQUERIMENTO ES CON LISTADO UN DIA ANTES
•EL PEDIDO SE VISUALIZA A TIEMPO REAL SISTEMA
GESTOR  DE 
INVENTARIO
S





•SE DA SALIDA EN EL SISTEMA PARA DESCONTAR DEL STOCK
•SE ENTREGA UNA COPIA DE SALIDA DANDO LA CONFORMIDAD DE 
ENTREGA
•TODA TRANSFERENCIA SE REALIZA CON AUTORISACION DE LOS JEFES
Figura 5 proceso de atención de pedidos de laboratorio AC FARMA S.A 
 
Fuente elaboración propio 
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En la figura 5 se representa el proceso de atención de pedidos del laboratorio de la empresa AC 
Farma S.A 
Devolución del producto 
Se visualiza la devolución a tiempo real en el sistema y se procede a la recepción del producto. 
 
Figura 6 Proceso de devolución del producto 
 
Fuente elaboración propio 




3.3 Evaluación antes de la implementación 





• SE DEBE PRESENTAR LA NOTA DE SALIDA E INDICAR EL MOTIVO







• SE GENERA UN CAMBIO DE PRODUCTO SI AMERITA
• SE REGISTRA 
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               Tabla 6 Cuadro pre-test dimensión 1 Rotura de stock 
 
                      Fuente elaboración propio Excel 
En la tabla 6 se puede apreciar el porcentaje rotura de stock de los cinco meses año 2017 
                                   Figura 7 Tendencia porcentaje rotura de stock 
 
                                      Fuente elaboración propio 
De gráfico se puede observar la tendencia de stock antes de la aplicación de gestión de 
inventarios. Ello se interpreta afirmando que la gran mayoría de roturas ocurre en los meses 














Cantidad no atendida Cantidad total solicitada ROTURA STOCK %










Dimensión 2 Exactitud de Inventario. 
Tabla 7 cuadro de porcentaje de exactitud pre test 
 
Fuente elaboración propio 
En la tabla 7 se evidencia la tendencia porcentaje de exactitud antes de la implementación 
                    Figura 8 Tendencia exactitud  
 
                         Fuente elaboración propio 
En el grafico 8 indica que en la toma de inventarios existen muchas diferencias, el mes de 
febrero y marzo. 
may-17 25 450 94.44
mar-17 28 450 93.78
abr-17 21 450 95.33
ene-17 24 450 94.67
fer-17 30 450 93.33
Dimnesion 2 Exactitud de Inventarios
Periodo Items con diferencia Total items inventariado Exactitud %
Variable Independiente 
Gestion de inventarios





3.4 Variable Dependiente Productividad Antes de la implementación 
Dimensión 1 Eficiencia 
Tabla 8 Cuadro pre test de porcentaje eficiencia alcanzado  
 
Fuente  elaboración propio 
En la tabla 8 representa el porcentaje de la eficiencia alcanzado en la evaluación cinco meses 
año 2017. 
Figura 9 Tendencia porcentaje eficiencia 
 
                                            Fuente elaboración propio 
 
En el grafico se nota eficiencia baja,  que el máximo porcentaje que se obtiene en el segundo 
mes. 
may-17 318 398 79.90
mar-17 302 361 83.66
abr-17 298 378 78.84
ene-17 321 365 87.95
fer-17 321 358 89.66
Dimension Eficiencia Operación
Periodo
N° despachos cumplidos 
a tiempo





Eficiencia = (N° despachos cumplidos a 




Dimensión 2 Eficacia 
 
Tabla 9 Cuadro pre test porcentaje eficacia alcanzado 
 
Fuente elaboración propio 
En la tabla 9 se presenta los resultados porcentaje eficacia alcanzado antes de implementación 
gestión inventarios. 
 
Figura 10 Tendencia eficacia alcanzado 
 
                                            Fuente Elaboración propio 
 
may-17 220 258 85.27
mar-17 205 250 82.00
abr-17 221 260 85.00
ene-17 245 250 98.00















Los datos obtenidos figura 10 indican que el total de pedidos entregados perfectos sin 
observaciones sobre el total de despachos generados obteniendo en enero la mayor 
tendencia de eficacia. 
3.5 Implementación de la mejora de gestión de inventarios 
Problemática causas específicas 
 
  
causa especifico 1 : Deficiente control 
de stock 
    
Contramedida 
  
        
El área no contaba con un control de stock en 
el almacén el despacho se realizaba en forma 
desordenado 
Se capacito al personal en temas de 
inventarios, almacenamiento  
No contaban con un programa electrónico 
donde se reportaban los productos 
Se realizó un programa electrónico para 




causa especifico 2 : Datos solo en un 
solo PC 
    
Contramedida 
  
        
El área no contaba con un programa 
electrónico para registrar nuestros 
inventarios ingresos y egresos 
se habilito un programa para registrar los 
ingresos de los productos, dar salida, tener 
control stock e inventarios 
No contaban con un programa electrónico 
donde se reportaban los productos 







3.6 Evaluación después de la implementación 
Variable independiente Gestión inventario  
Tabla 10 Cuadro post test de resultado % rotura de stock 
 
                          Fuente elaboración propio 
En la tabla 10 se aprecia los resultados después de la implementación gestión inventarios 
mar-18 335 356 94.10
abr-18 428 451 94.90
may-18 378 398 94.97
Cantidad total solicitada ROTURA STOCK %
ene-18 321 350 91.71
fer-18 398 420 94.76
Variable Independiente 
Gestion de inventarios
ROTURA DE STOCK = (Cantidad no 
atendida/Cantidad solicitada)*100
Post test
Dimension 1 ROTURA STOCK
Periodo Cantidad no atendida
  
causa especifico 3: No hay supervisión 
    
Contramedida 
  
        
El área no hay control porque no registran el 
ingreso a una base de datos 
se registra en el programa electrónico por 
código producto 
todo producto no tenía código 
Todo producto cuenta con código para su 
trazabilidad ver anexo. 
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Figura 11 Tendencia rotura stock pos test 
 
                         Fuente Elaboración propio 
Del figura 11 se puede observar cuánto ha reducido la rotura de stock después de la aplicación  
de  gestión  de  inventarios.  
Dimensión 2: Exactitud de Inventario 
Tabla 11 Cuadro pos test exactitud inventario % 
 
                 Fuente elaboración propio 
En la tabla 11 se aprecia los resultados obtenidos en porcentaje después de la implementación 
gestión inventarios. 
abr-18 8 450 98.22
may-18 5 450 98.89
ene-18 25 450 94.44
fer-18 22 450 95.11
mar-18 11 450 97.56
Variable Independiente 
Gestion de inventarios
E.I=(Items con diferencia/Total items 
inventariado*100)-100
Post test
Dimnesion 2 Exactitud de Inventarios
Periodo Items con diferencia Total items inventariado Exactitud %
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Figura 12 Tendencia exactitud de inventarios 
 
                                          Fuente elaboración propio 
Los  datos  obtenidos  indica  que  en  el mes de abril se empieza sin diferencias. Esos códigos 
sean dados de baja, descarga del sistema. 
3.7 Variable Dependiente Productividad Después de la implementación 
Dimensión 1: Eficiencia 
Tabla 12 Cuadro post test resultados eficiencia alcanzado después implementación. 
 
                       Fuente elaboración propio 
En la tabla 12 muestra los resultados alcanzado después de la implementación gestión 
inventarios.  
may-18 388 399 97.24
fer-18 335 361 92.80
mar-18 337 357 94.40
abr-18 315 325 96.92
Dimension Eficiencia Operación
Periodo
N° despachos cumplidos 
a tiempo
N° total de despachos 
requerido
Eficiencia alcanzado %
ene-18 315 358 87.99
Variable dependiente 
Productividad
Eficiencia = (N° despachos cumplidos a 




Figura 13 Tendencia Eficiencia alcanzado después de la mejora. 
 
                  Fuente elaboración propio 
Los datos  obtenidos  indican  que  la  eficiencia de operación con respecto a los meses anteriores 
se muestra la tendencia a subir la eficiencia. 
 
Tabla 13 Cuadro de post test resultados eficacia alcanzados después de la mejora 
 
Fuente elaboración propio 
En la tabla 13 se aprecia el incremento del porcentaje eficacia después de la mejora 
mar-18 251 255 98.43
abr-18 261 265 98.49




Total de pedidos 
entregado
Eficacia alcanzado %
ene-18 198 220 90.00
fer-18 198 218 90.83
Variable dependiente 
Productividad






Figura 14 Tendencia del eficacia alcanzado después de la mejora. 
 
                                Fuente elaboración propio 
Los datos obtenidos indican que en marzo, abril y mayo se tiene el mayor porcentaje de eficacia 















3.8 Análisis Descriptivo  
Descriptivos 













78,0735   
Límite 
superior 89,9305   
Media recortada al 5% 84,0   
Mediana 83,6600   
Varianza 22,797   
Desviación estándar 4,77465   
Mínimo 78,84   
Máximo 89,66   
Rango 10,82   
Rango intercuartil 9,44   
Asimetría ,138 ,913 
Curtosis -2,562 2,000 
EFICIENCIA 
DESPUES DE LA 
MEJORA 








89,1968   
Límite 
superior 98,5432   
Media recortada al 5% 94,0094   
Mediana 94,4000   
Varianza 14,165   
Desviación estándar 3,76363   
Mínimo 87,99   
Máximo 97,24   
Rango 9,25   
Rango intercuartil 6,69   
Asimetría -1,076 ,913 









ANTES DE LA 
MEJORA 








82,1303   
Límite 
superior 90,7777   
Media recortada al 5% 86,5044   
Mediana 85,2700   
Varianza 12,126   
Desviación estándar 3,48218   
Mínimo 82,00   
Máximo 90,00   
Rango 8,00   
Rango intercuartil 6,50   
Asimetría -,039 ,913 












91,2538   
Límite 
superior 100,7582   
Media recortada al 5% 96,1117   
Mediana 98,4300   
Varianza 14,648   
Desviación estándar 3,82727   
Mínimo 90,83   
Máximo 99,28   
Rango 8,45   
Rango intercuartil 6,97   
Asimetría -,752 ,913 





3.9 Análisis Inferencial Contrastación de la hipótesis general Variable dependiente: 
productividad 
Cuadro comparativo resultados antes y después 
Tabla 14. Cuadro resultados antes implementación  eficiencia y eficacia. 
 
Fuente elaboración propio 
En la tabla 14 evidencia los resultados antes de la implementación gestión inventarios 
dimensionados eficiencia.  
Tabla 15 Cuadro resultado después implementación  eficiencia y eficacia. 
 
Fuente elaboración propio 
En la tabla 15 evidencia los resultados después de la implementación gestión de inventarios 
dimensión eficacia. 







a Eficacia = (Pedidos entregados 
correctos)/(Total de pedidos 
entregados)























ia Eficiencia = (N° despachos cumplidos 
a tiempo)/(N° total de despachos 
requeridos)
% 87.95 89.66 83.66 78.84





a Eficacia = (Pedidos entregados 
correctos)/(Total de pedidos 
entregados)























Eficiencia = (N° despachos cumplidos 
a tiempo)/(N° total de despachos 
requeridos)
% 87.99 92.8 94.4 96.92 97.24 93.87
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Ho: La Productividad antes y después de la aplicación de gestión de inventarios sigue una 
distribución normal. 
Ha: La Productividad antes y después de la aplicación de gestión de inventarios no sigue una 
distribución normal. 
3.10 Prueba normalidad hipótesis general 
 
Tabla 16 Prueba normalidad shapiro wilk. 
 
Fuente elaboración propio SPSS 22. 
En la tabla 16 podemos apreciar si cumple criterio de aceptación sig>0.05 
Figura 15 diagrama de tallo y hoja antes y después 
 
       Fuente elaboración propio 
En el grafico16 podemos apreciar una diferencia antes y después de los resultados favoreciendo 
a la maximizar la productividad en el área almacén de la empresa AC Farma. 













*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
Se concluye que los datos provienen de una distribución normal por lo tanto son prueba son 
paramétricos Sig >0.05 shapiro-wilk 
 Por lo tanto se acepta: 
Ho:  La Productividad antes y después de la aplicación de gestión de inventarios  
Sigue una distribución normal. 
3.11 Prueba de T de Student para productividad antes y después 
Tabla 17 estadística de muestras emparejadas 
 
Fuente elaboración propia. 
Se puede verificar que la media de la productividad después 94.63%, es mayor que la media de 
la productividad antes 86.02%, por consiguiente, según la regla de decisión se cumple: 
Ho: µa ≥ µd 
 3.12 Significancia de la prueba: Hipótesis generalTabla 18 prueba significancia 
hipótesis general
 







86.0280 10 5.66347 1.79095
94.6380 10 4.03300 1.27535
PRODUCTIVIDAD ANTES
PRODUCTIVIDAD DESPUES
Estadísticas de muestras emparejadas
Inferior Superior
-8.61000 8.97121 2.83695 -15.02762 -2.19238 -3.035 9 .014
PRODUCTIVIDAD ANTES  PRODUCTIVIDAD 
DESPUES









95% de intervalo de 
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Verificar que el valor de la significancia   p valor hallado con T de Student es menor 0.014<  
0.05, por  consiguiente,  se reafirma el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis 
de investigación.  
Ha   la aplicación de la gestión de inventarios mejora la Productividad del almacén de productos 
en la empresa AC FARMA S.A. 2018 
 
3.13 Contrastación de la hipótesis especifico Dimensión1 Eficiencia 
Prueba normalidad  
Lo primero verificar si provienen de una distribución normal o no, para tal efecto y dado que 
es una muestra pequeña menor  o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
Tabla 19 Cuadro de prueba de normalidad hipótesis especifica eficiencia. 
 
Fuente elaboración propia. 
p valor son mayores de 0.05, Sig 0.498 Y 0.412 por consiguiente para efectos de contrastar la 
hipótesis se utilizara el shapiro wilk los datos de la Eficiencia del inventario   proveniente de  
una distribución  normal,. La prueba es paramétrica. 
 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
EFICIENCIA ANTES .205 5 ,200









*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Prueba de T de Student para eficiencia antes y después 
Tabla 20 prueba T muestras emparejadas 
 
Fuente elaboración propio 
Se puede verificar que la media de la Eficiencia después 93.87 es mayor que la media de la 
Eficiencia antes 84.00, por consiguiente, según la regla de decisión no se cumple:  
Ho: µa ≥ µd 
Prueba de T de Student para Eficiencia antes y después  En tal razón se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación 
Significancia de la prueba: Hipótesis especifica eficiencia. 
 
Tabla 21 Cuadro Prueba T significancia  hipótesis especifico Eficiencia. 
 
Fuente Elaboración propio. 
Verificar que el valor de la significancia   p valor hallado con T de Student es menor 0.05<= 
0.05, por consiguiente, se reafirma el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis 
de investigación.   
A   la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de productos en 







84,0020 5 4,77465 2,13529
93,8700 5 3,76363 1,68315
EFICIENCIA ANTES
EFICIENCIA DESPUES
Estadísticas de muestras emparejadas
Inferior Superior
-9,86800 8,15297 3,64612 -19,99125 ,25525 -2,706 4 ,051ANTESY DESPUES










95% de intervalo de 
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3.14 Contrastación de la hipótesis especifico Dimensión2 Eficacia 
 
Lo primero verificar si provienen de una distribución normal o no, para tal efecto y dado que 
es una muestra pequeña menor o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión: 
 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
Tabla 22 Cuadro de prueba de normalidad hipótesis especifica eficacia. 
 
Fuente elaboración propio. 
p valor son mayores de 0.05, Sig 0.298 Y 0.122 por consiguiente para efectos de contrastar la 
hipótesis se utilizará el shapiro wilk los datos de la Eficacia del inventario proveniente de una 






Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
EFICACIA ANTES ,246 5 ,200
* ,878 5 ,298
EFICACIA DESPUES ,337 5 ,066 ,822 5 ,122
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.







Prueba T significancia Muestras emparejadas 
Tabla 23 estadista de muestras emparejadas 
 
Fuente elaboración propio. 
Se puede verificar que la media de la Eficacia después 96,006 es mayor que la media de la 
Eficiencia antes 86,454, por consiguiente, según la regla de decisión no se cumple:  
Ho: µa ≥ µd 
Prueba de T de Student para Eficiencia antes y después En tal razón se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación 
Tabla 24 prueba  T de significancia eficacia. 
 
Fuente elaboración propio. 
 
Se puede verificar que el valor de la significancia p valor hallado Sig .0.04<0.05, por 
consiguiente, se reafirma el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis de 
investigación. Se confirma que la Eficacia se mejora a través de la gestión de inventarios 
Ha   la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén de productos en 











EFICACIA ANTES EFICACIA - DESPUES -9,55200 7,10089 3,17561 -18,36892 -,73508 -3,008 4 ,040


































Las discusiones que más resaltan del estudio titulado Aplicación de la gestión de inventarios de 
almacén para mejorar la productividad en la empresa AC FARMA S.A. 2018.son 
Granda, G. (2013) “Diseño de un sistema de control basado en el Método ABC de gestión de 
inventarios, a través de indicadores de medición, aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad 
de Machala”. (Tesis de grado, Universidad-Escuela Superior Politécnica Del Litoral. 
Guayaquil, Ecuador). 
En su conclusión menciona lo siguiente: 
Las conclusiones más relevantes en la presente investigación es que el sistema de control 
permite un ordenamiento del área y por ser de tipo aplicada se comprueba que los resultados 
obtenidos responden a que las mediciones realizadas dan un mejor ordenamiento y al mismo 
tiempo un control adecuado de la información, 
De mi consideración: 
Ambos coincidimos en el ordenamiento del almacén con sistema de control después de la 
aplicación de la mejora dando resultados muy buenos 
Reyes, F. y Romero, L. (2011) Diseño de un modelo de gestión de inventario para una empresa 
fabricante de mobiliario para uso de hogar y oficina. (Tesis de grado, Universidad Católica 
Andrés Bello. Caracas, Venezuela). 
Concluye lo siguiente: 
Este estudio autoriza realizar un diagnóstico actual de cómo se desempeñan las distintas 
actividades asociadas a los procesos de producción, equipamiento y planificación (planificación 
de inventarios, compras, recepción, almacenaje y despacho de mercancía) en la empresa, 
logrando identificar fallas 
Mi opinión  
Aparte de diagnosticar la situación actual planifica, realiza, verifica y controla (la compras, 




Nail, A. (2016) Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de Sociedad Repuestos 
España Limitada. (Tesis de grado, Universidad Austral de Chile. Puerto Montt, Chile). 
Concluye con lo siguiente 
Las conclusiones a que se llegaron fueron  que la organización cuenta con un funcionamiento 
interno estándar para empresas del rubro, también cuenta con 2994 productos codificados de 
las cuales 319 venden el 70% pertenecen a la clasificación A la empresa tiene codificado un 
total de 2994 productos, de los cuales solo 319, así 102 productos son de demanda 
determinística y 217 productos con demanda probabilística, debido a una información baja se 
utilizó pronóstico empírico como la información del mercado, la economía del país y la opinión 
de expertos. Se le recomendó utilizar las herramientas de ingeniería para que no perdieran las 
ventas, continuar registrando las ventas de la organización evaluar la realización de concesiones 
con los principales proveedores. 
Mi opinión respecto a la investigación: 
La organización cuenta con un funcionamiento interno estándar para empresas del rubro, 
también cuenta con productos codificados para su trazabilidad mediante un control electrónico. 
Trujillo, M. (2017) Aplicación de la Gestión de inventarios, para la mejora de la productividad 
en el área de almacén de materias primas, de la empresa San Fernando Chorrillos 2017. (Tesis 
de grado, Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú) 
Concluye en su investigación: 
de acuerdo al objetivo general, se logró determinar que la aplicación de la Gestión de 
inventarios, mejora la productividad en el área de almacén de materias primas, de la empresa 
San Fernando, con un nivel de significancia de 0,000, por lo cual se rechazó de la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna logrando la mejora en 8,68% ; en cuanto a la eficiencia, 
aumento en 16,03%; se le recomendó, reducir el nivel de stock, también mejorar el control de 





Coincidencia ambas investigaciones: 
Al implementar gestión del inventario hay una mejora tanto en la eficiencia y la eficacia 
maximizando la productividad. 
Rodríguez, R. (2017) Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la productividad en el 
área de almacén de la empresa Centauros del Perú CEDEP E.I.R.L Lima - 2017. (Tesis de 
grado, Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú). 
Concluye en su investigación: 
la investigación es definir de qué forma la aplicación de gestión de inventarios mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú y los objetivos 
específicos es determinar como la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en 
el área de almacén de la empresa Centauros del Perú y por ultimo determinar como la aplicación 
de gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa Centauros del 
Perú; para que puedan desarrollar la presente investigación utilizaron el siguiente diseño; el tipo 
de investigación para el presente estudio es aplicativa, por su nivel es explicativa, por su 
enfoque cuantitativo por su diseño Experimental – Pre experimental 
Coincidencia de ambas investigaciones: 
Al investigar sobre la variable gestión inventario mejora la productividad tanto en la empresa 
centauros del Perú como también empresa AC FARMA S.A. dando énfasis en la eficiencia y 
eficacia en el área de almacenes estandarizando, verificando, controlando de acuerdo la 
































De la investigación se concluye los siguientes: 
La aplicación de la gestión de inventario en almacén mejora significativamente la eficiencia en 
la empresa AC FARMA S.A.  Como se aprecia en la Tabla N° 20, donde se obtiene valores de 
media para los indicadores “cumplimiento eficiencia” de antes 84.00% y después 93.87% y 
nivel de significación <=0.05 para indicador, llegando a demostrar que la dicha implementación 
mejora la eficiencia en el área de almacén. De misma forma la aplicación de la gestión de 
inventario en almacén mejora significativamente la eficacia en la empresa AC FARMA S.A. 
como se aprecia en la Tabla N° 23 , donde se obtiene valores de media para los indicadores 
“cumplimiento eficacia” de antes 86.4% y después 96.00% y nivel de significación 0.04 para 
el indicador. 
La aplicación de la gestión de inventario mejora significativamente la productividad en el área 
de almacén de la empresa AC FARMA S.A.  , “maximizando eficiencia” 9.87%, llegando a 
demostrar que la dicha implementación mejora la eficiencia en el área de almacén. De misma 
forma la aplicación de la gestión de inventario en almacén mejora la eficacia en la empresa AC 
FARMA S.A, maximizando la eficacia 9.6%  de esa forma estamos mejorando la productividad 




































Las recomendaciones del trabajo de investigación son:  
Se recomienda en la gerencia de la empresa comprometer en los proyectos de mejora. A través 
de asignar recursos para la ejecución de los proyectos.  
Se recomienda utilizar la gestión de inventarios para el área de almacén de productos con el fin 
de garantizar por medio de la entrega oportuna de materias primas e insumos la calidad del 
producto terminado en toda la empresa y que se generen menos costos de operaciones por 
causas de los desperdicios en todos los procesos de la organización.  
Se recomienda realizar monitoreo y control de los indicadores para la disminuir los gastos en 
el área de almacén de repuestos, garantizar la exactitud del inventario y evitar las roturas de 
stock. 
Se recomienda que cada cierto periodo de tiempo se eleve las metas establecidas, logrando así 
maximizar la eficiencia y eficacia del área para lograr un incremento permanente de la 
productividad. 
Se recomienda realizar un inventario mensual con las áreas involucradas para certificar el 
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Tabla 25. Matriz de Consistencia   
 Anexo 1 Matriz consistencia 
 
Aplicación de la gestión de Inventario para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa AC FARMA S.A., Lima,2018  
Formulación del 
Problema 





General General General 
GESTION DE 
INVENTARIOS 
Se basa por medio de 
técnicas, métodos, 
controles que permiten 
tener a la empresa las 
mercaderías de los 
productos en los niveles 
deseados con el fin de 
optimizar costos por el 
nivel de mantenimiento y 
reposición” (Reino, 2014, 
p.9). 
Comprende el resultado 
obtenido a través de los 
instrumentos utilizados en 
la investigación con el fin 
de diagnosticar los 
modelos de la gestión de 
inventarios, la situación 
actual que nos permita 
desarrollar las políticas de 
los sistemas del control de 
la gestión de inventarios en 
el almacén de la empresa 










¿Cómo  la 
aplicación de la 
gestión de 
inventario en el área 
de almacén mejora 
la productividad de 




Determinar en qué 
medida  la Aplicación 
de  gestión de 
inventario en el área 
de Almacén mejora la 
productividad en la 
empresa AC FARMA 
S.A. 2018. 
 
La aplicación de la 
gestión de inventario 
en el área de almacén 
mejora la 
productividad 
en la empresa AC 












Especificas Específicos Secundarias 
¿Cómo la aplicación 
de la gestión de 
inventarios en el área 
de almacén mejora la 
eficiencia en la 
empresa AC FARMA 
S.A. 2018? 
Determinar en qué 
medida la aplicación 
de la gestión de 
inventarios en el área 
de almacén mejora la 
eficiencia en la 
empresa AC FARMA 
S.A 2018 
La aplicación de la 
gestión de inventario 
en el área de Almacén 
mejora la eficiencia 
en la empresa AC 
FARMA S.A. 2018 
PRODUCTIVIDAD 
“La productividad tiene que 
ver con los resultados que 
se obtienen en un proceso o 
un sistema, por lo que 
incrementar la 
productividad es lograr 
mejores resultados 
considerando los recursos 
Índice de resultados del 
producto entre la eficacia, 
utilización de recurso 
tiempo de manera 
adecuada y requerida, con 
la eficiencia que representa 
el logro de la producción 






       POBLACIÓN 
En nuestro estudio la 
población objeto, y el 
periodo de 
observación fue de 
20 semana ó 5 meses 






¿Cómo la aplicación de 
la gestión de inventario 
en el área de Almacén 
mejora la eficacia en la 
empresa AC FARMA 
S.A. 2018? 
 
Determinar en qué 
medida la aplicación 
de la gestión de 
inventarios en el área 
de  almacén mejora la 
eficacia en la empresa 
AC FARMA S.A 2018 
 
La aplicación de la 
gestión de inventario 
en el área de Almacén 
mejora la eficacia en 
la empresa AC 
FARMA S.A. 2018 
 
empleados para generarlos” 







La muestra es igual a 
todo el tamaño de la 
población el periodo 
de observación fue de 
20 semana ó 5 meses 
















Fuente: Elaborado Propia  
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Tabla 26. Hoja de Registro 
Anexo 2 Hoja de registro AC FARMA S.A. 
.  
Hoja de registro 
  
   2018 
N° PROBLEMAS ENCONTRADOS FRECUENCIAS 
P1 Datos almacenados en un solo pc 28 
P2 Inadecuado almacenamiento de Materiales 3 
P3 Falta de Estándares 10 
P4 Falta de Reactivos 7 
P5 Falta seguimiento a los Materiales 24 
P6 Falta de espacio para almacenaje de productos 16 
P7 Falta seguimiento al Kardex 14 
P8 Personal desmotivado 7 
P9 Limpieza de Equipo 3 
P10 Falta equipos de Hplc 5 
P11 Falta de comunicación 5 
P12 Deficiente control de Stock 31 
P13 Supervisión Deficiente 26 
P14 Falta de orden de trabajo 12 
 Fuente: Laboratorio AC FARMA SA 
Anexo 3 Evidencia del trabajo realizado de la proyecto investigación en los almacenes de la empresa AC FARMA 
S.A 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
